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People All With 
Diverse Life Styles 
and Backgrounds 
Come Together in 
the Hope of 
Forming New 
Ideals, Goals, 
Experiences and 
Friends 
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We Are All Individuals 
Who Wish to Extend 
Friendship in an Ever 
Changing World 
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Champions of the Now 
and Coming Future ... 
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Women's 
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Each Player Evaluates, 
Judges, Practices Games 
the Closeness ... 
Volleyball and 
There Is so Much to be Explained, 
Like the Teamwork and 
the Thrill of Competition 
Field Hockey 
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A True Power Emerges, One That Has Speed, Skill and Aggressiveness to 
Overcome All Odds 
-.. ~ 
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Soccer 
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Running, Passing, Blocked Shots, All 
Lead to a Positive Team Effort Women's Cross Country 
In Running We Find a 
Communication Between Mind 
and Body, Mind and Nature, 
Where Our Spirit Becomes 
Free 
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Caught in the Active 
Moment of Play, a Hunter, a 
Warrior, a Strategist 
, Emerges 
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Fun, Excitement, 
Joy and Laughter 
All Lead to 
Positive 
Encounters That 
Help ... 
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Us Achieve a 
Balanced 
Personality 
A Friendly Atmosphere . . . 
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Gives Rise to Many Good Times and 
Feelings 
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DOOR WITH BIKES.' 
Smile Though the 
Days Are Hard and 
We Grimace With 
Remorse, the Nights 
Are Filled With 
Good Times and 
Good Friends That 
Would Even Make a 
Statue Smile 
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Susan Hirsch 
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Claire Howard 
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Keith Lange Elliot Lasky Sandra Lasky Jean Latona Amanda Lesser Andrea Lewis James Levin Ronald Levy 
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Renee Marchand Dawn Marcolini John Matson Jacqueline Maxwell 
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Pamela Patton Douglas Payne Noreen Pearson Sonya Pease Marsha Pfeil Sandra Pheha Martha Pierce Edwin Pinero 
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Jocelyn Willis Alan Wilson Mary Jo Winiecki Laurie Winslow 
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CLUBS 
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Continued 
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Academic Council 
~~ 
Members: Carol Mundaniohl , Elliott Portman, Joe Swartz, Donna Willey. 
Alternate College Student Council 
Members: Elliott Portman , Joe Swartz , Missing : Mary Flaster . 
Academic 
Council : Aca-
demic council is 
the representa-
tive board for all 
8 .S.G . recog-
nized academic 
clubs. 
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Association of 
Latin American 
Students: 
" Wings that 
serve as inspi-
ration " is 
geared towards 
educating the 
Brockport Cam-
pus on Latin 
American cul-
tures and tradi-
tions . 
Anthropology 
Club is a small 
cohesive group 
bent on enjoy-
i ng anthropo-
logical pursuits 
t hrough t rips , 
speak e rs and 
proje c ts and 
s mall " get-
togethers " . 
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ALAS 
Members: Micheal Harvey, Celia Reissig, Tony Aponte , Jose Gonzalez, Barbara DeRubeis , Carolyn Harter, Ramon Ramos, 
Hector Perez, Francisco Rodiguez . 
Anthropology 
Members: Lisa Horn , Carol Mundanioh (Pres.) Arlene Haber. 
Arts for Children 
Members: Angel Cacciola, Andy Zweig . 
Fine Arts Board 
. .. . Mozer (dance club) , Glenn Zapolsky (film Members: Steve Crawford (art club), Alan Richtmyer (MusIc Association), lisa 
group). 
The Fine Arts 
Board is made 
up of represent-
atives from the 
various Fine 
Arts Clubs , 
such as Harle-
quins, Dance 
Club , Music 
Association , Art 
Club Ar t s for 
Children and 
Film Club . The 
members of the 
FAB help one 
another to solve 
any problems 
they may con -
front in the 
process of run-
ning thei r indi-
vidual clubs . 
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History Forum 
Seated: Andy Zweig 
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Earth Science and 
Geology Club 
Members: Charles C. Roll , Lysa Lebowitz, Steven Amter, Dave Goulet. 
Social Work 
Members: Yvonne Baxter, Ellen Gniewek, Kathleen Mullaly Shannon Mullaly. 
Music Association 
Members : Melinda Marks, Alan Richtmyer . 
Social Work : 
The purpose of 
the group is to 
create a profes-
sional approach 
in the technique 
of helping peo-
ple in society. 
Foster commu-
nity participa-
tion sponsor 
many seminar 
topics to the 
student body. 
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Business Club 
Members: Mark Wallace , Mike Parish, Pat Grogan , Kevin Brady, Joy VanValkenburg, Bob Clute, Pete Stoffel, Roberta AIIice, 
Kevin Brooks, Francis X. Sferrazze. 
Communications Club 
Members: Shelly Brown , Yvonne Baxter , Adv . Dr . Richard Armstrong 
Computer Science 
Members: Steven Proscia, Linda Bitikofer, Dr. Jerry Wagener, Ron Olsson, Dr. Steven Harrington: advisor, Dr. Bill Campbell , 
Carolyn Colborn, Marc Nissenbaum, Stephen Morgana, Sue Hausknecht, Irene Mammino. 
International Student Assoc. 
Members: Alisa Bental, Fred Green, Tefferi Araya, Roy Agte: advisor, Larry Brown , Seble Ayalew, Tegist Ayalew. Olphia 
Wiles . 
Computer Sci-
ence Club: The 
computer sci-
ence club is an 
organization 
which promotes 
an increased 
knowledge of , 
and a greater 
interest in , com-
puter science 
and its applica-
tions. 
lternational 
;tudents : The 
lternational 
;tudents 
ISSOC. is a 
lulti-cultural 
organization 
{hich promotes 
:ultural aware-
less on cam -
IUS . 
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Art Students 
Association : An 
organization of 
Art Students Association 
art studio peo- I 
pie to promote 
art students 
works and 
those of profes-
sional artists. 
Biology Club : 
The Biology 
club unifies fac-
ulty and stu-
dents in the 
department. It is 
the social focus 
for the depart-
ment and offers 
events to 
expand the stu-
dents in the Bio-
logical sci-
ences. 
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,. 
Members: Scott Hagendorf, Wayne Hilyard, Chris Muratore, Burt John Deats, Reginal Sinta, Steve Crawford, Eileen Melonie 
Nadine Esaena, Drew Montante, Diane Maloney. ' 
Biology Club 
Members: Mike Nuffer, John Avangelista , Tom Burns, Mary Sauger, Dan Carabee, Brenda Marello , E. Coli , D. Melanogaster. 
Brockport Film Group 
Members: Glenn Zapolsky, Chris Wilken, Sue Steklof, Steve O'Rourke, Brian Cotnoir. 
Havurah 
Members: Daniel Lozinsky, Robin Werner, Keith Jaffe, Jeff Adams, Lori Lipman , Shelly Kiviatt , Stefyni Krasner, Karen Stam-
ler. 
The Brockport 
film group 
serves as an 
access for 
super 8 sound 
and silent film-
makers and to 
expand our 
working knowl-
edge of film . 
Havurah : Havu-
rah is the social , 
cultural , educa-
tional group on 
campus . Our 
group's pur-
pose is t o 
enhance knowl-
edge about 
judiaism on the 
Brockport Cam-
pus. 
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Stronghold Stu-
dent Founda-
tion is an organ-
ization dedi-
cated to letting 
everyone know 
about Jesus 
Christ . As we 
discover His 
joy, peace and 
love everyday , 
our greatest joy 
is letting every-
one know about 
Him. 
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Stronghold Student Foundation 
I 
Members: Richard Rocco, Kris Metzgar, Don Riling, Gordon Sabow, Kathy Degnan, Julie Leverenz, Tim Lindsay, Bonnie 
Van Martm , Colm Canham, Sue Hays, Jow Guada, Rita Church . 
WBSU 
Recreation & Leisure 
SOCiology Club: It is not the consciousness of man that control~ 
society, rather it is society that controls the conSCiousness 0 
man. 
Recreation and Leisure, represent the recreation students in profes-
sional services and the co-ordination of specific activities oriented 
toward career goals: Motto: Re-create with us! 
Members: Gail Allison , Judith Donofrio, Mark Scanlon, Grade Logo-
marsino, Cindy Rizzo , Cindy Bauer, Maggie Brunelle. 
Sociology Club 
Members : Gavin Hougham, Janet Heinsler , Dave Taylo r, Ellen 
Schlieder , Donna Willey . 
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Dance Club: The Dance Club is an organization which furthers the 
education, experience and artistic endeavors of each dance club 
member, by the means of guest artists, student dance concerts and 
numerous informal choreographic works. The Dance Club member 
is able to expand his/ her artistic abilities in a warm, motivating envi-
ronment. 
OSAD 
Members : Yvon ne Baxter , Michael Peaue , Donna Metcalf , Mary 
Gibbs , Cheryl Gibbs. 
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Dance Club 
Members: Paula Ann Spatafora, Donna McPhillips, Natalie Pera , Kevin 
Maloney, Antoinette Tamburrino, Susan Weitz , Julie Dowsland , Lisa 
Mozer. 
Help 5 
Help-5, is students helping students in legal , consumer, 
housing, FSA, public safety and college community prob-
lems. 
Left to Right: Lisa Horn , Jeff Friedman, Nelson Johengen , 
Bill Breheny, Olga Paviakos. 
Founders Club 
Founders Club , 
is an organ iza-
tion of christian 
students com-
mitted to Jesus 
Christ and to 
one anoth er . 
Our goal is to 
present the 
Gospel of Jesus 
Christ to the 
college commu-
nity. 
Left to Righ t : 
Sheila Reed , 
Ignacio Gomez, 
Marlene GOld-
stein , Skeetch 
Powe r , Eli z a-
beth Gardner . 
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STYLUS 
THE STYLUS 
editor in chief: Wes Connors 
managing editor: Tom McCall 
news editor: Scott Brody 
sports editor: Jeff Neiman 
cultural editor: Althea Williams 
fine arts editor: Peter Thomas Coyle 
associate news editor: Liz Bellerby 
production manager: Stephanie Baron 
operations manager: Marilyn Cummings 
advertising manager: Patty Riehl 
business manager: Patty Schwartz 
graphics editor: Alex Johnson 
copy editor: Mariene Goldstein 
photography editors: Wendy Konowltz and John Meskey 
features editors: Stephanie Coulson and Charles J. Avino 
circulation manager: Keith Lange 
ad layout: Jack Bromsted and Brenda Zambarda 
production layout: Michele Meleca, Lori Loeffler and Jack Bromsted 
typists: Janet Waller, Diane Peckham, Mary Beth Maxwell and June Fenton 
The Stylus is printed by Mohawk Printing of Rochester , New York and is distributed every Wednesday of the 
semester . 
Offices are located in room 209 of the Seymour Student Union, SUNY College at Brockport, New York, 
14420. Funding is 
provided by advertising revenues and the Brockport Student Government. 
Yearbook:Saga'80 
Saga 1980: There are so many people who worked 
on this year's book that it would take three additional 
pages to recognize and thank all of them. 
To the best photography staff I have ever worked 
with (Crazy Pete, Bill, Greg, Dave, Jeff and of course 
Marcy) my sincere thanks. There simply could not be a 
yearbook without your hard work and total dedication. 
To my layout staff (Lori, Jodi, Marcy, Cathie and 
Sherry) my sincere thanks for your countless hours of 
work, for missing classes to help and for being very 
easy to work with . 
There are 5 people who I would like to give special 
recognition. The first is Larnell Brown. Many of the lay-
outs and copy were done by Larnel!. He is simply a 
~ery talented .and dedicated individu~1 .who made my 
Job much easier. I hope I can make his Job easier next 
year for he will be the editor of the 1981 Saga. The sec-
ond is Scott Fishman. Scott was/ is my liaison with 
B.S.G. and was extremely helpful in every aspect of 
starting the organization for the yearbook. Scott is an 
outstanding individual and it has been my pleasure to 
have known and worked with him . The third is Scott 
Hagendorf. Scott was/ is the photo. editor and did a 
truly outstanding job in organizing the photo. staff and 
working with them throughout the entire year . Scott 
also did an outstanding job of photographing the Sec-
tion "The 70's". The fourth and fifth people are Lori 
Adler and Jodi Klar. These talented and dedicated 
people never missed a yearbook meeting and worked 
on over 70 pages. 
There are many other people who gave us some of 
, . their time and I am very grateful to all of them. 
I d also like to thank Steve Sherwood of Varden studios for taking all the senior pictures and giving the yearbook 
staff the correct spelling of their names. Without their help the job of putting together the yearbook would have 
been much more difficult. 
Jeff Parker 
Taylor Publishing Co. 
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Best Wishes 
to 
the Class of 
1980 
from 
STUDENT PRESS 
STATE UNIVERSITY COLLEGE AT BROCKPORT 
t~lus 
Congratulations 
Best Wishes from 
CLIPPINGS 
UNISEX HAIR STUDIO 
16 Market Street 
Brockport, N.Y. 
Congratulations 
Class of '80 
TOM 
PIZZERIA 
121 Main St. 
Brockport, N.Y. 
FACULTY 
STUDENT 
ASSOCIATION 
COLLEGE 
AT 
BROCKPORT 
Congratulatons 
Class of '80 
t!QJt l\oxburp )un 
150 ptar~ of tralJibon manrtameb 
I · I Congratu atlons . . 
B t f Luck and Happiness from 
y:suroFRIENDS at "THE ROX" 
'¢=~===~!::::===7 
Portraiture with an 
Artistic Flair by 
HELEN E. SIMPSON 
Photographic Artist 
Downtown Brockport 
By Appt. 637-5570 
O il Paintings - Natu ra l Color 
Bla ck and White 
14 1 
Congratulations 
to the 
Class of 80 
Card & Candle 
Gift Shop 
Best Regards Class of 1980 
Your Wine and Liquor Specialists 
BROCKPORT DISCOUNT 
LIQUOR 
Brockport Plaza 
Phone 637-6910 
Congratulations Class of 80 
Congratulations Class 
of 1980 
MAIN STREET RECORDS 
Telephone: 
716-637-9155 
(718) 637-2910 
Inc. 
84 Main St. 
Brockport, N.Y. 
Congratulations 
ALPINE AND CROSS COUNTRY SKIS 
BACKPACKING SUPPLIES _ BICYCLES - RACQUET BALL 
GORDON A. FOX 
DAVID C. CARDILLO 81 MAIN ST. 
RICHARD C . RIZZO. JR. BROCKPORT. (I',i.y . 
Compliments of 
SARGENT TRAVEL 
Downtown Brockport 
Reservations and 
Information 
For All Maior Airlines, 
Greyhound, and Amtrak 
Call 637-6873 
cl]l ; 1  Beereall-OD lIOn .. r ..... Th.". ' Fn.l0·S Wid •. 10·6. SrI. 1·5::10 . &: 55 MAIN STREET BROCKPORT, N.Y. ~m~t~~-~ ~~ &31·1&10 • 
One of the Great" Sports" Stores 
You Name It 
They Have It. 
EARTH-LIGHT 
NATURAL FOODS & HERBS 
Potpourri 
Ginseng 
Teas 
Soaps 
Shampoos 
Toothpaste 
Nuts 
Fruits 
Oils 
Fragrances 
;ncense 
Books 
Yoghurt 
Vitamins 
Snacks, etc. 
21 Market St., Brockport 
637-4430 
GALBRAITH LIQUOR 
STORE 
Downtown Brockport, N.Y. 
637-3335 
"BOOZE" 
The 1980 Saga Wishes 
to Express Its Si ncere 
Thanks to Life 
Magazine 
for Allowing 
Us to Photocopy the Pictures 
We Used in liThe 70's" 
Section, From the December 1979 
Issue. 
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1880 • 1980 
A I OO-year start on tomorrow 
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